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STRESZCZENIE. Przedmiotem rozwa?a? w niniejszym artykule jest tekst artystyczny 
w aspekcie kognitywnym jako rezultat procesów mentalnych dotycz?cych reprezentacji, adaptacji, 
percepcji oraz utrwalania wiedzy ludzkiej. Powy?sze zagadnienie badawcze rozpatrywane jest na 
konkretnym materiale literackim — twórczo?ci wybitnego ukrai?skiego pisarza Romana Fedoriwa.
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VALENTYNA KRAVCHENKO, NATALYA ZUBETS
Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya — Ukraine.
ABSTRACT. The author considers the artistic text in cognitive approach as a result 
of mental processes which concern representation, adaptation, perception and preservation 
of human knowledge. The problem is solved with a speciÞ c literary material–the oeuvre 
of a famous Ukrainian writer Roman Fedoriv.
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